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過去 5年間の全国保育士養成協議会の第 51 回～第 55 回研究大会「研究発表論文集」，なら
























































①園児： 0 ～ 2 歳児までは3号認定児，3～ 6 歳児までは，1号認定児（従来の幼稚園児）と2
号認定児（従来の保育園児）の混合である。
②地域子育て支援センター の親子：











































































































































































年度 日程 派遣学生 派遣事由
2011 2012/1/28（土） 3年生：男子 3名，女子 4名 保育ボランティア
2012 10/20（土） 3年生：男子 1名，女子 3名 保育ボランティア
2014
8/28（月） 1年生：女子 3名 必修授業科目の一部*
10/25（土） 4年生：女子 2名　※筆者ゼミ生 保育ボランティア
2015
10/24（土） 1年生：女子 4名 保育ボランティア
8/17（月）～ 8/21（金）4年生：女子 1名 選択実習科目：「子育て支援実習」**
2016
10/29（土） 1年生：男子 2名，女子 4名 必修授業科目の一部*























































・対象者：①併設園保育教諭 1名（注 5），②地域子育て支援センター 職員 2名








































































































































る学生・卒業生への聞き取り調査に関しては，一部メー ルアンケ トーとそれに対するメー ル確認を
行っている。なお，質問項目については，対面での聞き取り調査と同一のものとした。
























































































































































































































































































































































































































































（注 2）2016 年度の人数。0歳児：6名，1歳児：18 名，2歳児：21 名，3歳児 55 名，4歳児：54 名，5歳児：57
名，各年度の人数は多少前後する。
  また，今年度は 3歳児以上全 166 名のうち，1号認定児は 91 名，2号認定児は 75 名である。
（注 3）写真 1は，併設園ホームページhttp://www.mirai-kodomoen.ed.jp/tomo/index.htmlの地域子育て支援セ
ンター概要に掲載されており，施設長の使用許諾を得ている。
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14） 嶋守さやか・小嶋玲子・田端智美他「子育て支援実習事前指導における学生の学び：学修レポート回答にお
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15） 中部学院大学にある「子ども家庭支援センター ラ・ルーラ」他，地域における子育て支援実践の場での「地
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